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de relaciones internacionales
El Instituto de Relaciones Inter­
nacionales cuenta con una reco­
nocida serie de actividades y pu­
blicaciones, que incluyen desde 
estudios y documentos, hasta la 
edición de invesdgaciones, carac­
terística esencial del IRI por el de­
sarrollo de su sistema de difusión 
y la interesante propuesta de post­
grado que cuenta con un elevado 
nivel académico.
Publicaciones
•Revista del IRI (Instituto de Re­
laciones Internacionales): publica­
ción semestral, que se edita desde 
1991.
•Anuario: publicación de los 
principales acontecimientos ocu­
rridos en las diferentes áreas de las 
relaciones internacionales. Se pu­
blica desde 1993.
•CdRom: recopilación de todas 
las publicaciones del IRI desde su 








Programa multidisciplinario de 
postgrado: tuvo su primera pro­
moción en abril de 1987 y se si­
gue desarrollando hasta el presen­
te, contando ya con 12 promocio­
nes.
Este programa tiene por objetivo 
la adquisición por parte de los es­
tudiantes de un conocimiento 
profundizado de las relaciones in­
ternacionales, en una perspectiva 
multidisciplinaria que integra la 
ciencia política, la ciencia econó­
mica y lo jurídico-institucional. 
Un lugar especial es otorgado a la 
metodología de la investigación. 
El estudiante es asistido y guiado 
mediante un taller obligatorio pa­
ra la realización de su trabajo final 
de tesis.
La duración es de 2 años más la 
tesis; en tanto que los costos con­
sisten en el pago de una matrícu­
la anual y 8 cuotas mensuales. 
•Capacitación empresaria. 
Consiste en un curso anual deno­
minado “El desafío exportador en 
una economía globalizada”.
